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ABSTRACT 
 
Suciani, Rahmah. 2016. The Implementation of Inquiry Model to Improve the 
Students’ Achievement of SD Ngembal Kulon Students in Learning 
Mathematic with Integer Number. Thesis. Elementary School Teacher 
Education Department Teacher Training and Education Faculty University 
of Muria Kudus. Advisors (1) Dr. Sri Utaminingsih. M.Pd, (2) Eka 
Zuliana, M.Pd 
 
Key Words: Inquiry, Students’ Achievement, Integer Number 
 
The objectives of this research are to find out the improvement of students 
achievements in cognitive, affective, and psychomotor aspects, improving the 
teacher creativity in mathematic learning of fourth grade students of SD Ngembal 
Kulon in the second semester with integer material by implementing inquiry 
model. 
Inquiry model is a way of learning that is looking for problem solving 
critically, analytically, scientifically, and systematically to get the conclusion for 
the students’ comprehension. Step 1: orientation, step 2: formulate the problem, 
step 3: propose the hypothesis, step 4: collecting the data, step 5: test the 
hypothesis, and the last step 6: making conclusion. 
This classroom action research was conducted in fourth grade class of SD 
1 Ngembal Kulon with subject of the research is 29 students. This research ran for 
2 cycles, there are four steps in each cycle; planning, acting, observating, and 
reflecting. The independent variable is inquiry model, while the dependent 
variable is the students’ achievement. The techniques of collecting the data are 
observation, interview, test, and documentation. The data analysis is using 
qualitative and quantitative analysis. 
The result of the research showed that there is a significant improvement 
of classical completeness in cognitive aspect from cycle 1 to cycle 2, from 68,9% 
categorized good become 82,3% categorized excellent. While the average result 
of affective aspect is from 69,93% become 72,4% in cycle 1, and 78,35 in cycle 2. 
The teaching skill of the teacher also improve from 84% become 90,35% 
categorized excellent. 
 Based on the result of the research can be concluded that inquiry model 
improves the students’ achievement of fourth grade students SD 1 Ngembal 
Kulon with integer as the teaching material. To optimize the students’ 
achievement, the researcher suggests that the teacher is able to apply incuiry 
number learning method in a row and use the jumping frog method to help the 
students mastering integer number materials. 
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ABSTRAK 
 
Suciani, Rahmah. 2016. Penerapan Model Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa SD 1 Ngembal Kulon pada Pembelajaran Matematika 
Materi  Bilangan Bulat. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (2)  Eka Zuliana, M.Pd.  
 
Kata Kunci : Inkuiri, Hasil Belajar, Bilangan Bulat. 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan peningkatan hasil 
belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta peningkatan 
keterampilan guru dalam pembelajaran matematika kelas IV semester 2 SD 1 
Ngembal Kulon materi bilangan bulat dengan diterapkannya model pembelajaran 
inkuiri. 
Model pembelajaran inkuiri adalah salah satu cara belajar atau penelaahan 
yang bersifat mencari pemecahan permasalahan dengan cara kritis, analitis, dan 
ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah  yang sistematis untuk memperoleh 
kesimpulan yang bertujuan pada pemahaman siswa. Langkah 1: orientasi, langkah 
2: merumuskan masalah, langkah 3: mengajukan hipotesis, langkah 4: 
mengumpulkan data, langkah 5: menguji hipotesis, dan yang terakhir langkkah 6: 
merumuskan kesimpulan.   
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Ngembal 
Kulon dengan subjek penelitian 29 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model inkuiri. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi,  wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan ketuntasan 
klasikal ranah kognitif siswa dari siklus 1 ke siklus 2, dari 68,9% kriteria baik 
menjadi 82,3% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan hasil nilai rata-rata ranah 
afektif siswa  dari 69,93%  menjadi 75,7% dengan kriteria baik. Pada ranah 
psikomotor siswa hasil ketuntasan klasikal diperoleh 72,4% pada siklus I, dan  
78,35% pada siklus II. Selain itu keterampilan mengajar guru juga meningkat dari 
84% menjadi 90,35% dengan kriteria sangat baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 1 
Ngembal Kulon pada pembelajaran matematika materi bilangan bulat. Peneliti 
menyarankan dalam upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa, guru dapat 
menerapkan model pembelajaran inkuiri dengan langkah yang runtut dan 
menggunakan media loncat katak untuk membantu siswa dalam memahami materi 
bilangan bulat.  
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